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Royale de Montauban 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Redondeado-achatada. Con depresión ventral bastante acusada. Ligeramente asimétrica. 
 
Zona pistilar: Deprimida, formando dos pequeñas protuberancias con un pocillo muy marcado en el 
centro. Punto pistilar: Mediano, dorado. Superficial en una depresión o pocillo muy marcado. Centrado 
con relación al eje. 
 
Sutura: Línea morada oscura poco destacada. En depresión bastante acentuada, sobre todo en ambos 
extremos. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Bastante rebajada en la sutura y muy 
suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Mediano o largo, grosor medio. Sin pubescencia. 
 
Piel: Con abundante pruina, espesa, azulado violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo granate o 
amoratado o casi negro, en general no uniforme. Punteado abundante sobre todo en las caras laterales, 
menudo, amarillento, no se distingue aureola. 
 
Carne: Verde claro o amarillento. Firme, semi-crujiente, jugosa. Sabor: Agridulce, refrescante, bueno. 
 
Hueso: Adherente. Pequeño o mediano. Elíptico redondeado, aplastado. Surcos bien marcados, 
superficie basta, semi-lisa. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
